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Abstract: Tongue diagnosis is an important part of traditional Chinese medicine (TCM), and the tongue manifestation 
is also important in the diagnosis and syndrome differentiation in TCM clinical treatment. However, due to the lack of objective, 
quantitative and standardized valuation, with it being susceptible to subjective and objective factors, the application and 
development of traditional tongue diagnosis is limited for a long period. Recently, with the rapid development of medical and 
other modern technology, the objectification, quantitation and standardization of TCM tongue manifestation have been received 
great progress, including the progress in basic and clinical researches. Recent researches on the tongue image acquisition and 
analysis system, the quantitation of tongue manifestation, the application of modern instruments and the basic research in tongue 
manifestation were reviewed to provide certain objective and scientific ideas and methods for TCM tongue manifestation.
Key words: TCM tongue manifestation; Computer collection and analysis system; Objectification; Quantitation; 
Standardization
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标准色温荧光（色温值约为5 300K，亮度约为3 100 
Lux），对210例急性脑梗死患者采集舌象。姜之炎 
等[7]用DS01中医舌象采集系统（LED冷光源，色温 
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